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1942 年 Geitler 在对 1 株能杀死刚毛藻( Cladophora)
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溶解作用，Su 等［14］和 Wang 等［8］等在研究厦门海域
赤潮时筛选的 2 株塔玛亚历山大藻的溶藻菌株可在
短时间内溶解产贝毒甲藻。迄今为止，所发现的溶
藻细菌 主 要 归 属 于 以 下 4 大 类 群［15］: 变 形 菌 门
( Proteobacteria) γ-变形菌纲( γ-proteobacteria) 的假
交替单胞菌属( Pseudoalteromonas) 和交替单胞菌属
( Alteromonas) ，拟杆菌门( Bacteroidetes) 的噬纤维菌
属( Cytophaga) 、腐螺旋菌属( Saprospira) 、黄杆菌属
( Flavobacterium) 、γ-变形菌纲的弧菌属( Vibrio) 和希
万氏菌属( Shewanella) ，革兰氏阳性菌中厚壁菌门
( Firmicutes ) 芽 孢 杆 菌 纲 ( Bacilli ) 的 芽 孢 杆 菌 属
( Bacillus ) 和 Planomicrobium 属，放 线 菌 门 ( Acti-













Fig． 1 Marine algicidal bacteria
2 种方式［16，17］，一种为直接溶藻( direct attack) ，即
溶藻菌与藻细胞表面直接接触，甚至侵入藻细胞内，
从而抑制藻细胞的生长或引起藻细胞裂解死亡; 另









coccus) 是溶解蓝藻的主要菌属［10］，其可以溶解 8 种
蓝藻，在电子显微镜下可以观察到粘细菌快速滑向
藻细胞，并用极尖( Polar tip) 紧联细胞，使宿主细胞
在短时间内被溶解［11］。2003 年 Furusawa 等［20］从
日本的 Kagoshima 海湾里筛选出 1 株细菌 SS98-5，
超薄部分的电子显微照片中也发现了这种滑行运动
的现象，并观察到滑行的细胞中具有类微管结构。















和交 替 单 胞 菌 属 ( Alteromonas ) 的 溶 藻 菌 最 为 常
见［15］。溶藻菌可通过生长、繁殖过程中所分泌的蛋
白质、多肽、氨基酸、抗生素等物质实现溶藻［23，24］。
Wang 等［8］ 发 现 从 厦 门 海 域 分 离 出 的 溶 藻 菌
DHQ25，可通过分泌胞外蛋白来抑制和杀死赤潮藻。
Jeong 等［25］从具有强烈溶藻活性的海洋芽孢杆菌
SY-1 菌 株 中 分 离 出 1 种 新 的 多 肽 类 物 质 Bacil-
lamide，它对有害甲藻( 多环旋沟藻) 有特异性的杀
灭作用。Yoshikawa 等［26］发现从细菌 C979 ( Vibrio
sp． ) ，分离出的强亲水性化合物 β-氰基-L-丙氨酸也
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具有较强的杀藻效果。Kawano 等［27］从 PK654 菌株












Table 1 Reported algicidal bacteria
菌株名 种属 目标藻 溶藻作用方式 参考文献
OT-1 Flavobacteriaceae Diatoms extracellular protease ［28］
antisso-27 A． salinaria sp． Microcystis aeruginosa L-amino acid oxidase ［6］
SP31 Pseudoalteromonas Alexandrium tamarense unidentified ［29］
H． chejuensis Oceanospiralles clade Cochlodinium polykrikoides prodigiosin ［30，31］
MS-02-063 γ-proteobacteria harmful algal bloom species PG-L-1 ［32］
SY-1 Bacillus sp． Cochlodinium polykrikoides bacillamide ［25］
C55a-2 Pseudomonas sp． Chaetoceros ceratosporum 2，3-indolinedione ［9］
unknow P． aeruginosa Heterosigma akashiwo rhamnolipid bio surfactants ［33］
C1 Bacillus sp． Microcystis aeruginosa glycolipid ［7］
K44-1 Pseudomonas sp． Cyanobacteria harmane ［34］
unknow Vibrio sp． Zooxanthellae toxin P ［35］
DHQ25 Vibrio sp． Alexandrium tamarense unidentified ［8］
AA8-2 Cytophaga sp． Dinophyceae direct attack( attachment) ［36］
SS98-5 Saprospira Bacillariophyceae direct attack( attachment) ［20］



























































Fig． 2 Variation of algae cell structure after the












( CAT) 、丙二醛( MDA) 、过氧化物酶( POD) 等活性
变化。王以斌等［46］ 的研究 发 现 广 西 红 树 林 细 菌














目的。Hibayashi 等［50］从溶藻菌 M-17( Sphingomonas
sp． ) 中分离得溶藻物质 argimicin A，发现该物质是
1 种光合作用抑制剂，可作用于藻胆蛋白体进而阻
断藻细胞的电子传递链。Nishiyama 等［51］发现蓝藻
Synechocystis sp． PCC 6803 在受胁迫时，体内活性氧







碱处理微囊藻时，微囊藻细胞中 ROS 和 MDA 活性
升高，SOD 活性下降，而 CAT 呈先升高后下降的趋
势。另外处理 60 h 后藻细胞中 GSH( 谷胱甘肽) 的
含量也有所升高。此外从穗花狐尾藻中分离得到的
多酚类化合物 Tellimagrandin II ，通过对菠菜( Spina-
cia oleracea) 类囊体膜的光合作用系统研究推测其









多的 是 Hahella chejuensis 溶 藻 菌。Jeong 等［30］ 在
2005 年首次完成了该菌的全基因组测序，并通过比
对分析，发现了该功能菌的相关溶藻基因。Kwon
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等［31］2010 年进一步对该溶藻基因簇进行了分析，
确定了该菌株所分泌溶藻物质的合成基因及相关调




研 究 了 焦 棓 酸 对 铜 绿 微 囊 藻 ( M． aeruginosa
PCC7806) 的溶藻机制，研究发现，焦棓酸不能明显
地诱导 grpE，recA 基因的表达，而 prx，fabZ，psbA，
mcyB 基因则可在 1 和 4 mg /L 浓度的焦棓酸下被诱




中光反应中心蛋白 D1 编码基因( psbA) 和光反应中
心蛋白 D2 编码基因( psbD) 的表达量出现了不同程
度的下调，其中 D1 蛋白编码基因( psbA) 相对表达
量下调得更为显著; 另外 2 个细胞色素相关基因 cob
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图 3 不同电镜下塔玛亚厉山大藻细胞结构图
Fig． 3 The structure of A． tamarense cell under
different electronic speculums
( a) 光学电镜; ( b) 扫描电镜; ( c) 透射电镜; ( d) 激光共聚焦显微镜






















的实时定量 PCR 引物，并通过荧光定量 PCR，检测
了在溶藻细菌胁迫下藻细胞相关功能基因的表达调
图 4 活性成分对藻细胞 MDA，ATPase 酶活水平的影响
Fig． 4 MDA，ATPase activities of A． tamarense cells
after active ingredient treated
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图 5 塔玛亚厉山大藻中 psb A，psb D，cox，cob
和 RbcL 基因的相对表达水平
Fig． 5 The relative gene expression of psb A，psbD，
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Advance in the Research of Marine Algicidal Functional
Bacteria and Their Algicidal Mechanism
Li Dong1，2，Li Yi1，Zheng Tianling1
( 1． State Key Laboratory of Marine Environmental Science and Key Laboratory of Ministry of Education for Coast
and Wetland Ecosystems，School of Life Sciences，Xiamen University，Xiamen 361102，China;
2． College of Chemical Engineering，Huaqiao University，Xiamen 361021，China)
Abstract: Based on the relationship between bacteria and algae，the marine algicidal bacteria as a potential
microorganisms to effectively eliminate the impact of harmful algae blooms，has become the research hot topic． But
most researches are mainly involves in the algicidal bacteria isolation，identification and the algicidal substances
purification． However，the mechanisms of bacteria lysing algae are rarely reported． Here，the latest development of al-
gicidal mechanisms is briefly reviewed，and the future development prospects and trends are also discussed．
Key words: Harmful algae blooms; Algicidal bacteria; Algicidal mechanism; Allelopathy．
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